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美 馬  雄 一 郎 
Potential Involvement of Semaphorin 3A in Maintaining Intervertebral Disc Tissue 
Homeostasis 
（Semaphorin 3Aは椎間板の組織恒常性維持に関与している） 
